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Asistimos como muchos procesos a relevos admi-nistrativos y de gestión, corresponde a esta nueva 
dirección reforzar un proyecto que nació cuatro años 
atrás, la edición de las revistas centroamericanas de in-
vestigación y postgrado. En esta ocasión, presentamos 
Ciencias Sociales y Humanidades Volumen 5, Número 
2, nuestro medio de difusión especializado dedicado 
a las ciencias sociales y a las humanidades. Nuevos 
rumbos contienen esta gestión que da inicio con un 
nuevo rectorado y el establecimiento de un espíritu 
comprometido con impulsar nuestras revistas en cues-
tión. Conocedores de la importancia de difundir resul-
tados de investigación, así como llevar a la práctica el 
ejercicio académico de identificar tendencias, someter 
a revisión de pares, y sobre todo poner en la palestra, 
los resultados de investigación en las revistas de Di-
rección General de Investigación, que constituyen un 
espacio para las investigaciones que esta dirección im-
pulsa, así como para alojar en nuestras páginas resulta-
dos de diversos estudios que se impulsan en la región, 
a fin de dar respuesta a otra preocupación central de 
estos órganos de divulgación en el sentido de perma-
necer como un espacio que recoge aportes y hallazgos 
de los avances que vecinos internacionales presentan 
en sus diversos procesos académicos. Por su estructu-
ra, Ciencias Sociales y Humanidades permite, además 
de dar cabida a resultados de investigación con sus di-
versos artículos, incursionar en la reflexión académica 
con sus ensayos. De igual manera cuenta con la sec-
ción de documentos, donde brindamos a los lectores 
acceso a información de fuentes primarias. Continua 
el apartado de acervos un espacio para mostrar otro 
tipo de soportes (fotografías, mapas, colecciones, etc.) 
igualmente importantes en los procesos de investiga-
ción. Recientemente se acordó un nuevo componente 
las monografías, donde se ubican aquellos textos que 
contienen documentación y acervos junto a una mira-
da descriptiva y analítica más compleja como lo son 
las secciones referidas de manera autónoma. Dos sec-
ciones más cuenta la revista en mención, homenajes 
donde presentamos aquellos cultores o estudiosos de 
diversas expresiones de las ciencias sociales y huma-
nidades y finalmente la sección de reseñas, donde se 
publican las tendencias bibliográficas de las discipli-
nas sociales. Por todo ello, y en respuesta a nuestras 
directrices internas y al plan del rector, Murphy Paiz, 
nos congratulamos en presentar y comprometer nues-
tro mejor esfuerzo a favor de dar continuidad este pro-
yecto editorial.
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